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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan
kemampuan berpikir kritis antara peserta didik yang belajar menggunakan model
problem based learning dan peserta didik yang belajar menggunakan model
konvensional pada pembelajaran akuntansi di SMK Negeri 1 Karanganyar.
Penelitian ini menggunakan desain eksperimen Quasi Experimental Design
dengan model Nonequivalent Control Group Design. Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh peserta didik paket keahlian akuntansi SMK Negeri 1 Karanganyar
yang berjumlah 315 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah kelas XI.1 sebagai
kelas eksperimen yang berjumlah 31 peserta didik dan kelas XI.3 sebagai kelas
kontrol yang berjumlah 30 peserta didik. Teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah tes uraian terbatas, observasi, dan dokumentasi. Validitas data menggunakan
validitas isi. Analisis data menggunakan Independent Sampel T-test dengan uji
persyaratan yang terdiri atas uji normalitas dan uji homogenitas data.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan
berpikir kritis antara peserta didik yang belajar dengan model problem based
learning dan peserta didik yang belajar dengan model konvensional pada
pembelajaran akuntansi. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian hipotesis yang
menunjukkan thitung > ttabel (5,174 > 2,001). Peserta didik yang belajar menggunakan
model Problem Based Learning memiliki kemampuan berpikir kritis yang lebih
baik daripada peserta didik yang belajar menggunakan model konvensional.
Simpulan penelitian ini adalah terdapat perbedaan kemampuan berpikir
kritis antara peserta didik yang belajar menggunakan model problem based
learning dan peserta didik yang belajar menggunakan model konvensional pada
pembelajaran akuntansi di SMK Negeri 1 Karanganyar.




Nurul Isnaeni. EFFECT OF PROBLEM-BASED LEARNING MODEL ON
CRITICAL THINKING ABILITY IN ACCOUNTING LEARNING AT STATE
VOCATIONAL HIGH SCHOOL 1 OF KARANGANYAR. Skripsi. The Faculty of
Teacher Training and Education, Sebelas Maret University, Surakarta, June 2016.
The objective of this research is to investigate whether there is a difference
of critical thinking ability between the students instructed with the problem-based
learning model and those instructed with the conventional learning model in
Accounting learning at Vocational High School 1 of Karangnayar.
This research used the experimental research method Quasi Experimental
Design with the Nonequivalent Control Group Design. Its population was all of the
students as many as 315 of Accounting Expertise Department of State Vocational
High School 1 of Karanganyar. The samples of research consisted of 31 students
in Grade XI.1 as the experimental group and 30 students in Grade XI.3 as the
control group. The data of research were collected through limited essay test,
observation, and documentation. They were validated by using the content validity
and analyzed by using the independent sample t test with the prerequisite tests of
normality test and homogeneity test.
The results of research show that there is a difference of critical thinking
ability between the students instructed with the problem-based learning model and
those instructed with conventional learning model in Accounting learning as
indicated by the result of the independent sample t-test that the value of tcount =
5.174 was greater than that of ttable = 2.001. The students instructed with the former
have a better critical learning ability than the latter.
Thus, there is a difference of critical thinking ability between the students
instructed with the problem-based learning model and those instructed with the
conventional one in the Accounting learning at State Vocational High School 1 of
Karanganyar.
Keywords: Problem-based learning, critical thinking ability, accounting learning.
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MOTTO
Kita belum hidup dalam sinar bulan purnama, kita masih hidup di masa pancaroba,
tetaplah bersemangat elang rajawali (Ir. Soekarno)
Jangan suka menempatkan seseorang pada posisinya, tapi tempatkanlah diri
Saudara terlebih dahulu pada posisi yang benar (K. H. Ahmad Dahlan)
Dengan menabur pola pikir maka Anda akan menuai tindakan, dengan menabur
tindakan maka Anda akan menuai kebiasaan, dengan menabur kebiasaan maka
Anda akan menuai karakter, dengan menabur karakter maka Anda akan menuai
masa depan (John C. Maxwell)
Setiap orang yang tidak pernah membuat kesalahan dapat dipastikan bahwa ia tidak
pernah mencoba sesuatu yang baru (Albert Einstein)
Natas, nitis, netes
(Dari Tuhan kita ada, bersama Tuhan kita hidup, dan bersatu pada Tuhan kita
kembali)
Kapankah datang pertolongan Alloh? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Alloh itu
dekat (Q.S. Al Baqarah: 214)
Keraguan adalah pengkhianat, dan membuat kita kehilangan hal baik yang mungkin
kita menangkan dengan kekhawatiran untuk mencoba (William Shakespeare)
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